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Fran dess kropp, as skrynklor ej plujd, ann nektas
och tjusnisig,
Ja, myriader annu sldcta as ungdomsbehag.
l,som ej slyn viusvallahde di usvornns herrliga njutning,
lien till bernae, och glonidt talet as areu rna bli.
Tempe 1 B. pj 311 N.o 29.
38. MELEAGER.
Flyg, o rnygga, ett ilande bud till Zenophila! Hvista,
se’n dess ora da natt, soljande halsning och sag:
lange han vantar dig re’n; du gldinsk as
dess karlek
sosver”. Flyg da valan, musernes alskling, o slyg!
sakta likval du ma tala, att ej dess make du vacker,
samt svartsjuka och groll tander hos denne mot mig.
Fringar den skdna du hit, meden lejonhud jagdig sirar,
Mygga, och ger dig i haud tisken en herkules-stas.
Tempe I B. p, 319 N:o 37,
59. ANTIPATER,
luten ar Prianios’ gras, ej dersdr ast sadan allenast
Hjeltens ara sdrtjent; sienders hand rnig begros.
Tempe I B. p. sj N:o 7,
5
sj.svr, ttoiov as susys&os, ?7 xci&xs crs y.oe/uer,
CTs(jVOV TIAOiTV , OjjMl 7>0i%etP, KJst 7[C/}x 1s\ 7ts(jl TCV
CtvX?V0C KO/Ut}. TtJV VMTOTtN OVV «<(T%U»sV CU% OsXs'y
s/jici ss sxsyeBos psv 0 uqs os, oaov jj.ov y.ara\asjt-
siavet r 0 TsTsgiv’ y.askos $s ctt Toov A eijAcovuv y.o/.cca,
cci jusv yaq elcriv strsrnrss, as crav Bs\co t,av-
em rr,v Ttrtjviv' ryv /ucv /Utj
Hgq yshcisv ti KuraAeyetv •, cqyavov yaq cKos sl/xi
OroKs/xov' susTct /usv aahTtiyyos TrcigxraTTc/ueu' aaK-
Gsiyj* <5e sAoi >;£/ /ssAcs, ro arctoi. Achilles "latius
iab. II, ssL 39, csr. N;o 6.-
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40. AZKAHIIIAAOT.
Avrcv [jioi rrsCpuvci iruqu JixA/ov ruinas y^sjJLuaro)
Mt/zvers, y.t] (pvAu rivurro/tevoi ,
Ow zurc/ji&gx ycl/s c/j/zur' iguvrccv'
’A/k or uvoiycs* evris avrov horire
vTisq zsQuAvis e/AOv vifrov , ais uv upeivcv
H £uv$ri ys zojJ.r\ rccy.u 71rltj scczqvu.
A , £r* T* I p. 124 N:o 145. Animadv . Vol. I P, 2 p, 23,
41. AAHAON.
KAuyyyjs TrisdTtercu rycs is ovxru, T\uj sogv&os Je
"
Aaitfros Jv ovk uKiyess » Tlu(plv j
eso osiomoqiovru vurscrxovc,
Or<rci Ivi xqaotri rrvqaov l%uu<ri ncBov.
Jacobs A. G. T. I p. JsI N:o 303, Animadv, Vol. III P. I p. 317^
42. $IAiniIOT ©EsZAAONIKEns.
IlssuAl) Asoovlsisoo sistXs aVTosxiKTCV
AtPptls, t'%A xlvcv QoistH TCOPCpVPea).
5 V* 3/ C ~ 3 / 5 1 * e/
Ksjst vslcuctiv ct tixriasv 0 rus ttcAvs ijgus
Ov §i%oszcu rtqolorous /aicrOeV oC^etKcsjisvov'
,Aa7i)s s/jio) rviusiov Koasxos /-ityus’ cciqs r u Ils qcuv'
Xrijrco zeis 'Atduy ccs Auztticujxovios.
ficati A, G. T, II p, JOI N:o 293. Animadv, Vol. II P, 2 p. 1 ss?«
43. POTOINOT.
Acjvocy.svcit TIposiw , nuzcironusta , y&s tov ukpocto9
c ,0 , ' 5hAxcosAs) , KuAiy.as jAsiCpvots octgc/Jisvoi,
40. csr. N:o 14. v. x. AikAiJW cie janua, cujus cluo
sunt ostia, alterum inserius, alterum superius,
v. 5. 'Epsit vt£T?v Jacrymatuxa mearum imbrem.
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40. AsKLEPIADEs.
Hiir upphangda vid ddrrn, sdrbiden I dostande kransar,
Matte i sortid ej salla de vlssnande blad.
Dern jag med tarar begdt! La(t taras en alskares dga;
Men da ur dppnade ddrrn tradande honom I sen,
stanken tararnes ymniga dagg pa dess hjessa, att battr®
Gyllene lockarna rna dricka den alskandes grat!
Tempe I B. p, 301 Nr6 is.
41. OKANND.
Ejudet as klagandes skr! framtranger sili drat,och grastigt
Danet pa vagarna ar; rdr det ej, Paphia, dig?
Der qvarhalles diu son, den resande goffen, as alia,
Dem han i hjertat tandt kiirlekens slammandeglod.
Tempe I B. p. 297 N:o 14.
42. PHILIPPOs fran THEssALONIKA.
sjelsuppoffrad Leonidas lag, den valdige. Xerxes,
seende hjeltens lik, bvedde sin mantel derpa.
Men fran skuggornas land utropte den store spartanern ;
Ej mottar jag en skank, hvilken sdrradare hdss;
Egen skdld ma pryda min gristlallt persiskt jag asskyr,
Ock till Pluto jag vili komma som redlig spartan.
Tempe X B. p. 93 N:o 17.
43. EUPHJNOs.
stigne ur badet, o Prodike, vi ma kransas, och sedan.
Tdmma ur stdrsta pokal vin, som med vatten ej
mangs!
42. csr. N:o 27. Argumentum supra (N:o 22)
idem occurrit, v. 1. quia ultro se
Leonidas morti objecerat. 43. csr. j5jT :o i0.
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Bonos c ycugoviiuv iariv B!os m sItco tcc Aenei
Tr,gas KooAvacs yccj ro rsAos, Boovxtcs,
!Jacois A, G. T. I p. 86 N:o 12. Animadv, Vol, II P, % p, 164,
44, AAKAIOT tov MEssHNIOT.
sHgaoov tov oaodov 3'loo svi Ttcticiss 'Oyngov
‘ Hacaycv • sk AJcvertoov yg7<pov v(privaysvph
NsKTccgi «)'’ slvcaAiau sygitravTo ,
K cu vskvv a.y.TUiY’ Bry.av vito avjiAco^i ,
Otti Qhiv Kvdws >{gtj visa, y&s ycBov ccAay
Hgaocov , ’IBxkov r’ egyyara AcagTicasscc.
‘OAts/slTJs vsjtraov ttcvtcj ’Ias, ctti ksksvBs
B Mtl MOVCTOCMV dlTTsgX t\Csj yagiToov.
saecis A. G, T. I p. 305 N:o 1. Animadv. Ypl. I P, z p. 349,
44. Alcaeus Messenius a. XI. C. 535 videtur
floruisse Homerum moerore esse consumium,
Quod aenigma sibi a pueris propositum solvere non
posset, pota fabula 8c absurda, de qua haec habet
Pstudo- Herodotus; 'Agyo/j.svcv tov sagos, stss-.
%pgr t ttA etv Oy.ygcs sis tccs ’Asitivjxs h rcv Ea-
sAov v&j /asta tivojv syxcogiocv , eafrriVexBv
ps rqv ’lcv' ncy cv Harae tscAiv-, «A’
Itc ctXTtjs. Ewsjsti ias rco 'Oy.rjgx nara ttcAv tt
IxgZctcrscu stccAcDtoos e%etv sy,@as ss ix tov tsAoiov ,
hmpoc.ro isti rr,s Kvy.ptrccyr\s , sycov, FIAet-
[ cvs Jg tsysgas cgsAcvvrctiy ocutocv 61 ciTrAciyv, v.ctrot-
stwvovTss calet rivss tmv sk tvjs ttoAics, ccTreayc-
Traga tm ‘Oy.y\gcy, Kcy sv BoovyxTt elypv av-
TOV i cckcvovtss ccvtovt Tjwvtjs vavTstvv, k ess rm ht,
Tgs 7roA.ics jivacv riysvooV Traga joo Osfulgeo , kxts-.
•srAxicroav t; aedes caAivss tov tcttcv , usst sy.sea.vTss sk
tcv ccHoencu, 7igcarsA$cvxes cavTCjs r occis sItsov cays*
Tss M gsVCIs sTTUKCVCXTs ilsXsOVV , CCV CCgCC ivyrssBe
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Kort _ar de gladtigas 11s ; vet, alit det dfriga siikers
Alderdomen sbrstor, doden ar stutet as alit.
Tempe 1 B. p. 326 N;p 45,
44. ALKAIOs fran MEssENE.
(iossar, som slatat as verser ihop en gata pa los,
Krankte Homeros’sjal, hjeltebesjungarns dertned.
Men Nereidernas siock den dode med nektar besinorde,
Och inunder en hall n2ra sili hasvet begros,
Dersbr att Thetis han prisat, dess son, och de dsrl-
ge hjeltars
Bragjl.och Eaertiadens, Ithaka-konungens, vars.
sallast ar los bland darnes tal, sast liten, hon doljer
I sltt skdte andock sangens, Charlternas glans.
Tempe I B. p. 14 N:o 13.
sictymvcu, duu «y u/tuv elTtusxsv. Kcu ns Tccv
TtaqsovTMV ly.eAevs Asyetv oi se ehrav ripeis, dauci
siAosjisv, VMreAntosxev’ cl se s/.ii slKcjj.sv, (peqcjjtev' oise Cpaut psrqoo eiutetv aureus'
Auu IAo/asv, AtitcjJLsuBa' ree d" oJ% lAopey,(pe^opeuBct.
Ou suya/uemy se rcc\ ymvcu ree gqBsv
rse, sitjyqucevto oi utouses, en aAieuovres, ousev
isuvocvro eAetv' y.aB/‘j-isvct se Iv ytj l$B&(>tsyvro’ y&s
cucus’ s/.ev eXciRov roov (pBetPMV , KareXmsv' ouovsse }jlv] esuvavro, es caecus ccTistpeqovTo' ose
dyxuuas recura , ra lutea rciss'
. re/cov Ttaregav l£ aijjiciTos syyeyaare,
cvts @uBvx?wsa)V , our’ auutera yepovruv.
’Ek ss njs dubsvetas raurr\s uuvs0yi rov OsA,Y\l>oV
reAeurquai sv ’Ict>, eu utaqa re /r/i yveovcu re uta-
ga rcov utcuscov $’r]Bev, ces- ohvryu rives, rts
pttKotKiy, (Hom. Ilias, opera Barntisii p. XI,)
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43. AsKAHHIAAOT.
Astiti 7TX(>sevlt}s' ygcj rl tiAIov -y cv yd(j is "Aiirjv
’EA&oud rcv (ptAsovrx, zc(jyj.
’Ev ieoo7en ra r tpc K vTrqiios' iv i’ ’A%e£>om
'OtTTsa nocj aTCcitrt Tixgssvs, zetac/zesa,
Jacais A, G. T. I p. 107 N:o sj. Animadv, Vol. I P. ap. 39,
46. EIANOPOs.
nOtVTCt Xctgaiv CiTlMiTTs , rl tOV \s0V YiljTICiCCIs CivTCOs
3AttccAcvj cu eres sr;v, zocv sccve yr^ccAtos ;
IJacohs A » G ♦ T. I p,. jsl N:o 671. Animady. Vol,.II P. 2 p,.l6*
47. AEUNIAA TAPANT1NOT.
£s7ve, erugcczcerics rei cevtjg rei' i(plsrcu O^Bcov,
Xetasplccs usBvcov VVZTCs ‘lOi£*
\ ' j ' ~ ■>/ r > 1 tu
Kcu ycci> eyco rcicurcv eX M «m os Tiaras
’0Ijvsiriv v.s7jj.cu /3o:Acv i(psa<rcijj.evcs.
saecis A . G, T. I p, 508 N:o 660. Anlmadv „ Vol. I P. 2 p, 129,
48. ANTIITATPOT ©EssAAONIKEX2s.
II ctvTct v.ahoos, ro ys sr/jv, ori rrjv
' A<p%cilrr\v,
riCis TTMVTm, sITIT/ 0 MCUOvlius.
'"'Hv jj.h ydy to (ps^s , (piAcs, curs %ougcs
’Ev Ttoniv , ovrs zvav iv Ttqosvqois isierca- ,
’Hi’ i' stspms o K hpspos. co tsAsovsv.tcu
r-,, ' ' 4 r ' > R >UAOVTCV , TijV TIsVIijV COs OiTtV.stTs jXOVOA
Jacobs A. G. T. Xp. 91 N:o 30. Animniv. Vol. II P. l p. 2s7.
43. csr. N:o 14, 46- Bianor locum habuit in
corona Philippi, unde probabile sit eum sub Au-
gusto & Tiberio vixisse. 47- csr. K:o 1. v. 3
&4. uvn is Ttu-rqrsiy 'O&veiry Kettuca sccoAcv i(pss-
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45. AsKLEPIADEs,
Uur du dig sparar! hvad batar val det? Nar du kora*
raer till Hades,
skall du, oflicka, ej raer sinna ett iilskande brost,
Kyprias frojd at de lesvande skanks, vi vid Acherons
strander
Ligge en benhdg blott, alskade, endast ett stost.
Tempe I B. p, 323 N:o 4i,
46. BIANOR.
Charon, i alit ornattlig, hvarsor har du rosvat den ung®
Altalos?Vor’hanejdin,sastan somgubbehan ddtt?
Tempe II B, p. 228 N;o Io,
47. LEONIDAs fran TARENTUM.
Fremling, sornim en varning utas syrakosiern Orthon:
Aldrigi stormsullnatt vandre dudrucken omkring!
Detta min osard var, och, i stallet sor sadernejorden,
Ligger jag nedsiinkt har under ett sxemtnandestost.
Tempe XI B. p. 240 N:o 24,
48. ANTIPATER sr3n THEssALONIKA.
Alit sortrasseligt sjdng Maionides; detta likval ar
Bast bland annat,att hanKypris har gyllne benamnt.'
Ty, min van, om du penningar har, portvaktjren icke
star dig i vagen, och ej hunden vid trappai iband»
Kommer du tomhandt, Kerberos sjels der jlassar.
I snikne,
For ert penningbegar lider den sattige xntol
Tempe I B. p. 356 N:o 77.
ex AInimadv. £s„ cujus in textu legkur;
dvr‘ (5s 7io7k't]s IIetrsths, p&vettjv y.ety.ca iQeatrctpieo?.
48, Antipater Thessalouic. circa annum U. C. 7.3
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49. oiAinnor.
Ovsuvos unTqcc Tuyjov UTrcT&scet, rt T«%« yjy.Toe
'HsAtoe (pcudpry c\ptv cItcstygiastou ,
K ca ykuKu vcis/ct bexhaeaoe siqcTole
K ca vi/.ve sle £oomv yjiqov dvuoqccs/srcu ,
’H Tsore McuovlUcto [oafrv/Ksee cvvoy.'
Aysy uPTuxatrcu ceA/JW.
A. C, T.II p, 204 N:o 57;. Animadv. Vol. II P. 2 p. 166,
50. AEX1NIAOT e! Je MEAEAIPOT*
veceotHov Iv vjuvoTrokcKri sjtskiatrciv
’HPtvvca, Wovgmv ocvBsoc s^sTiTo/xevctv,
VKtsois ile vsrlvcucv vj (>cc tosi’ is/Cp/m
Etjr’ srvsJLMs ci 71 cite' 'Boicuavce sW A'$x.
Jjcohs A. G. T. I p. 309 K:o 13. Animadv, Vol. 1 P. 2 p. 136,
51. POT$INOT.
coi, Yc ii'ckActa , rcss GTeCpcs , v.ciXcte
Avtos l <p' ri/At-Tegcus 7raAoc/.icae<
"Eitti ngtvov, $o$eti re KccAvj*, versari r’ dvsy.oiu] ,
Kcsi vctgy.KTtros ycjCj Kvccvctvyes tev.
Txvtcc arsy/eejuwti, kr£ov sisycckocvxoe §oZ<tu'
’Ai&s7s K& Myete xcy erv HCs-j 0 are(poivce,
Jacehs i. C. T. 1 p. IOJ N:o 74. Vol, II P. 3 p. 1 6s.
N
fixit, v. 5. "Lectio: TrAscvsKreu , Ol ttAcvtov mihi
parum videtur elegans. Legerim; a> tiAsovcAtcu
ty\v vevirtv”‘ e/. 49* csr. N:o 27*
\
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49. PHILIPPOs.
Fdrr skall stjernornas glans utflockna pa himlen, och
nattens
Anlete tasla med soln uti sortjusande sken,
Fdrr skallhasvetat menskorna ge en Ijusvelig laskdryck,
Fdrr ur grasven en dod vanda till lisvet igen:
Fdrrn Maionides’ namn, det frejdade, sorran Homeros’
Qvaden om sordomtid gldmmas as dbdlige bort.
Tempe I B. p. 7 N:o C,
50. LEONIDAs eller MELEAGER.
Biet ibland sangarinnornas tai, skaldinnan, den unga
Jungfrun Erinna, som brdt blommor pa Heli-
kons berg,
Hades till brud bortrdsvade; vdl hon detta sdrutsag,
.Dersdre sjdng hon ocksa: ”ddd, o hur listig du ar!w
Tempe I B. p« 3° N:o J*.
51. RUPHINOs,
Denna krans, som jag sHnder dig nu, Rhodokleia,
med egna
Hander kndt jag utas skdnaste blommor ihop.
Der sinns lilja och ros, der sinns anemonen , den vata,
Der narcissen ocksa, jemte den dunkla violn.
Nar du dig kransar dermed, hdr upp med ditt ysvande
hdgmod!
Du lik kransen en stund blommar, att —• vissna
sona den.
Tempe I B. p. 319 N:o 48,
50. csr. No t 1. N:o 5. 51. csr. N:o 10. Rho-
docleam, missa corona, admonet, ne de pulchri-
tudinis, cito deflorescentis, munere superbiat, £s.
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52. AAHAON.
‘H Nsysan ntjyuv xcorsycc' rivos ouvsy.ee; /\i£as.
Fixa; 7toeqoeyys7h.(», yt\$sv uneq ro yer qoy.
[saecis A, G. T.II p.693 N:o 224. Animadr. Vol,III P.a p. 10,
53. AAHAON.
'Asn Xo%suoy(vn)v as ysXiaaoroKCcv sctq vyvccv>
5,
Asr< de HvKveioa phsyyoy.ivt\v arcycen ,
'Hhoeasv eis 'Ayiqovra (sici nXciru Kvya YMycvTMV
McTsos, AtvexAaxrrou osaTiorn riAoexceras'
d’ tTrgxvy ‘Hqmce, v.oeAos novos eu as ysyuvsi
(phiabcu, s%eiv d'e yoqcvs oiyyiyoe Ihsqiaiv.
Jatahs A, G, T. I p. 509 N:o il, Animadr, Vol. III P. 1 p. 165*
54. MAPKOT APFENTAPIOT,
Ouk sab' ovros sqws, s7 ns ««Aer eld'os l%cuaci?
BouAsr’ s%etv, (pqcviy.en eyyoeai netboysvos*
’A/A’ oarn KWKoyot>(pov idwi', Trsipoqrtysvcs idis
"Zrsqyet, jj.cuvcyiVYs Iy. Cpqsvos uiboyevcs.
OVTDs ssCCs, 7tV(> TCVTC' TDC JCiq VMh.C(. TsCtVTCis cyoixs
Tsqnst , tovs y.qivesv sides1 imaToeyivcus.
lactis A. G. T. 1 p. 108 N:o s9. Animadr. Vol, II P. X p. Igl,
52. in Epigr. 24. idem occurrit argumentum;
53. in Erinnam (ut N;o 50) scriptum, praematura
morte (non nisi 35 annos natarn) exstinctam,
carminibus variis, in primis inscripto,
quod 300 versibus constitisse dicitur, celebratissi-
mam. v. a. K vKveia/ arcyari, cum ad svavitatem
43
52. OKANND.
Jag, som ar Nemesiss baller ett matt. Mig fragar du;
hvarsor?
Alia jagbadar dermed; matta bevare echvar!
Tcmpt 1B, p. 169 N:o j6.
53. OKANND,
Knapt du diktade an Ijust Ijudande vifornas valluss,
Knapt som en svansang skdn hdrdes din stemma
annu,
Fdrrn sili Acherons strand, der skuggorna vandra, den
gudmakt
stdtte dig ned, hvars trad mater de dodligas lis;
Dock, Erinna, din herrliga sang fran doden dig raddar.
For att skassa dig plats bland Pieridernas chor.
Ttmpt l B, p. 19 N:o 30,
54. MARKOs ARGENTARIOs.
Det ju ej karlek ar, att man onskar en tjusande flicka
Ha, horsammande sa kunniga ogonens rati;
Men da man skadar en sui, och likvalupplagar at alskog,
Brinner as hastig lust henne att aga som sin:
Det ar karlek och gldd; oss skdnheten lika betager
Acta; ty alia vi nog vete att domma derom.
Jempe 1 B. p. Jj8 N:o so.
cantus reserri potest, tum ad fabulam de exsequi-
alibus, quae «sygnus moriens canere narratur, car-
minibus. v. 4. savc/KAaxrrov 6'simoT- y\ etiam haec
verba ad Erinnae Colum spectare putat Zsacobs,
54. De Marco Argent. nU certi constat.
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55. ANTI&ANOTZ MAKEAONOs.
Aer»? cre) KvBlpeta tcv a7io /AaaTwv,
'ivoo 1 Xvaasxer/j xsutov ssioonev e%etv ,
‘Eis av det (siiXt(setui ticiy.dsys
'Avetote' d’ eis e sxe Ttdjt /uovov.
Jacois A. G, T, I p. 214 N;o s8. Animadv, Vol. II P. 2 p. 117.
56, KPINAEOPOT-
OuJ* $v sly.eavos' 7raactv srAijyu/uusav eyel^tj,
Oud’ w 'Pvvcv aitavra Tttil ,
'puui]? oJcJ 1’ caaov /2Xa\p& aBsvos , «%s< Ke /dtsAVtl
Asj~ia ni/dalvesv BagcraXsti-
Ovtoos xoy legou Zyjvos e/xviesa
Eo-racriv, (pvJXaoy ala yjovv dve/AOt,
saecis A. G, T. II p. 101 N:o 19J. Animadv. Vol. II P. I p. 4OJ.
" 57. AsKAHniAAOT.
O]vos edones eXey%os' egav rtsjitv
Mrtwaav at 71 oJXai NiKayasssv TTgcmotrets.
K U4 yaq sdcCKgVsTsV r[C£j hvCTOUtst H&j Tt KKTtiCph
’E/3A?tts , yoo crCptyyBels ovk ssjisve <rre<pavos.
Jacols A, G, T. II p. 452 N;o ijj, Animadv, Yol. 1 P. 2 p. 29.
58, AAHAON.
E< Beos ianv 'O^^or, h aBararoitn aesaeaBat'
EI d1’ /xv sxr] Beos eort , Bees etveu.
ssaedis A. G. T, II p. 717 N10501. Animadv. Vol, 111 P.2 p. »4s.
sss
65. Antlphanes Macedo e Philippi corona,
primo ante Cbr. n. sectile videtur vixisse. 56.
Crinagoras item in Philippi corona locum ha-
buit
, atque Augusto imperante Pornae floruit,
Ir
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55, ANTIPHANEs, MAKEDONIERN.
sjels Kyshereia at dig den tjusande gbrdelen skankte,
Ino, fran egen barm sedan hon knutit den Ids,
Att du mannernes brdst stads skulle med karlekens
trollkrast
Khsva, men blott mot mig alia dess vapen du vandt.
Tempe I B, p. 312 N:o 40.
56. KRINAGORAs.
Orn Okeanos ock otaliga bdljorna vacker,
Eller Germaniens solk Rhenen att tdmmaformae,
Dock ej krossas, o Roma, din makt, saiange du ager
Casars valdiga hand, van att beherrska en verld.
sa. orubbligt pa sotterna sta Zeus’ heliga, ekar ,
Medan as vindens slakt torkade Ibsven sdrstrds.
Tempe II B, p. 180 N;o 12.
57. AsKLEPIADEs.
Karlek as vin sdrrads; ty sasnart som Nikagoras druckit
Manga pokaler, sor rnig bppet bekannde han alit.
Nickande sankte han husvut och gret, och sa sor-
gelig bllcken
syntes, och kransen slant sakta fran lockorna ned.
Tempe I B. p, 307 N;o 2;.
58, OKANND.
ArHomeros en gud, man vbrde bland gudarne honom,
Ar han icke en gud , sor en gud likval ma han ansesl
Tempe I B, p. 17 N:o 16.
genere Mitylenasus. v. 2. Cogitavit poeta de pro-
digioso graecorurn scriptorum commento, qui stu-
mina a Xerxis exercitu exhausta tradiderunt.
67, csr. N:o 14. senibus lastuin animum, cantum
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59. POT$INOT.
Heu vuv 7tcu j" cw yjqes ea HeAuxAs/rcu,
Avrx7c 7tsoerBe riyveas ttvsv/ax xx^i^o/asvcu',
TIs 7tXoy.cc sJ-ous rj Ttvqoevrx
’0/a/axtx, d'et$i (psyyos UTtcTtXdcsrcuj
Heu TtXceuTea', 7tov d’ sia) XtBcpioi : eTtPsTts rolti
,~'1/c ' V ’ *Mcgtyyi vqov s%etv, oos £oaut).
Jactio A. G. T.I p. $7 N:o ij. Animaiv. Vol, 11 P, Jp, l6l.
60. AAHAON.
’Aevucv /as cereae
nrriv oe/A@Xv£si yetrovsoverx vx7tt\'
Uxvrv <5" «u TtXxTxvotert yccj sdtyvtuc
, aKisgyjv \pvXcjutvtj xXterlrjv’
Tcvvskx /xri /as Bsgsvs Ttcegcc/Asi&eo' th'\pxv xXxXx.xy
‘'A /ATtccverov 7tx§ s/ao ; yesj y.cTtov tiav%w.
Jacuit A. C. T. II p. 130 N:o J74. Animaiv, Vol. III P. 1 p. 79.
61. MEAEAFPOT.
3,H(5>7 Astry.ciov Bx!Xet, Bx/Xet se (piXcsA^^ct
Tsx^/.i^aos . BxX.ec s’ y.qlvx.
'Alsyj s’ rt (piXt^xerrce , Iv olvBseriv xvBoe ,
ZyvoCpIXx TietBcve ysv tsByiXs qosov.
AetjAxvss, rt /aoctcux xo/acu<; s7tt Qeusyas yeXxrsj
'A yas eraPs’ ygeattaiv xsvTtvcoov ars(pxvxv,
HsacQhs A* G, T. I p, 115 N:o 144, Animaiv% Vol.l P. I p* 105,
sC choreas, pueris vero xtxktx vinum
conciliat, teste Ancter, Od. 50. v. 2. Conjecturam
Wyttenbachu: /AYjwaxv x't moTXeu N- 7tq. adhibu-
imus. Legitur in textu 0.-. rjrxaev ev TtoTXil
N- 7t§o7toaet, ’£r«£W id. q. sittauvi^etY*
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59, EUPHINOs.
Hvar ar Praxiteles, hvar Polykleitos’ mastare-hander,
Hvilka i sordomtid skankte st stoderna lis?
Hvem skall forma Melites behag , dess dostande lockar,
Ogonens blixtrande eld, halsens sortjusande glans?
Konstens raastare, o hvararenIP Liksom en gudbild
Borde den skbnas gestalt aga eu tempel sor sig.
Tempe I B. p, 317 N:o 46.
60. okAnnd.
Jag stads rinnande kalia, sa ren, sbr vandrarens sdtter
Valler ur dalens skot’, hvilken hiir nara du ser;
Kringbsverallt as plataner, och skbnt sig frodande lagrar
Ar jag bekransad, och svalt dunkel jag bjuder
enhvar.
Ga mig dersbr ej i hettan sorbi, men sedan du tdrsten
slackt, uthvila jemval roligt fran resan* besviir!
Tempe II B. p. 193 N;o 26,
61. MELEAGEB.
Be’n levkojan och re’n regnkara narcisforna blomma,
Och pa bergen ocksa liljorna dppna sin knopp,
Be’n de iilskandes van, den vanskliga blomman ock
skonsta,
Tjusningens egen ros, milda Zenophila sjels.
Angar med blommor as tusende slag,hvl !en I sa sargrikts
Dostande kransen iindock vinner ej hermes behaj.
•Tempe I B. p. 339 N:o sio.
59. csr. N:o 10. v. 2. tp%vcm b. 1. sunt artis opera.’
60. Fons purus sc frigidus viatores invitat, ut ad
ripas suas conquiescant. 61. csr. N:o 5- v. 3.
oosi/xov dv&os florem pulcherrimum quidem, sed
omnium facile sugacissimum significare videtor,
t
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62. AAEsnOTON.
'H? MOUCXs TM (T xq eXXTFtl
’Avt) /s//3aci/ ismxs /aixv.
ssacobs A, G. T, II p. $4 N:o 160, Animadv• Vol, III P. 2 p. 166.
63. ZTATTAAIOT $AAKKOT.
Elg "EpmTX XCIjAC-JsAsVCV,
EudW xytsvTtvovs sTrxyoov BvyiTo7cri /Aeglsxvxs,
E-viets XTijpyi c, x rexos ’A(ppsysvcvs.
/~\
1 / t 3 / ’t ? 5 G
Uu 7rsvwtv TTveoeacrocv sTrvjqsAevos , ovo o&+vamktcv
'Ex. xsqxcs ypxAxv xvTircvoio /3sAcs.
'ATkci sxg(tslTM(Txv' eyoo > JVdc/tcot,
Mjj /aoi Asty mocacruv tuxpov 7^r\s-
Jacols A. G, T. II p. 689 N:o 2U. Animadv, Vol. II P. I p.
64. KPINAFOPOT.
E)'xqos rjvBei sdev ro Ttsiv qocix-, vvv d’ h)
XsI/axti lcr%«(7ajUsv kxXvkocs,
Xtj tTrisxeiciriCciVTtx ysvsBhly xc/asvx
’HaT, xwjctxtv} Ksy^txv.
Kx/k.lcTVs oipByjvea ItiI xqcrxtyoiai yvvatxos
Aooicv, ?i /aI/av&v v\qnov Yiehxv
Jacohs A, G. T. 1 p. 29s N:o 345, Animadv.Yol.il P. 1 p. 3s6,
v. 4. Uei&ti} apud nostrum una e comitibus Vene.
iis, tamquam una Gratiarum. 6r> staty Ilius
Flaccus, romanus vir; at ipse quis fuerit, aut
